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8 v českém předkladu směrnic se používá zkratka NEK – normy environmentální kvality  
9 v českém předkladu směrnic se používá zkratka SNEK – směrnice norem environmentální kvality 
10 V anglickém originálu – CIRCABC stands for "Communication and Information Resource Centre for 









Skupiny látek Počet identifikovaných látek 
Kovy a anorganické stopové prvky 27 
Xenobiotické organické sloučeniny  
Alifatické aminy 0 
Alkany 18 
Aromatické uhlovodíky 7 
Chlorfenoly 0 
Dioxiny a furany  34 
Ethery 8 
Halogenové alifatické uhlovodíky 27 
Halogenové aromatické uhlovodíky 12 
Organické sloučeniny olova  9 









Využití Expozice   Potenciální riziko Typ rizika 
Splachování 
toalety 


















Jiné Zabarvení oděvů Estetické 
Koroze  Technické 
Zápach Estetické 
Srážení Technické 


















Biofiltr Toxicita Technické 
Irigace – 
lokální infiltrace 




půd (pH, zasolení atd.) 
Toxicita 
Podzemní voda Změny vlastnosti 
vody 
Environmentální 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

























































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





























































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































účinky12, je podáván 
preventivně 






nepoužívá tolik. Je 
kontraindikován u 
dětí s virovými 
onemocněními 
(chřipka, varicela) 
Ve vodním prostředí 
je přítomen jeho 
metabolit, kyselina 
salicylová je široce 




Heberer v Berlíně z roku 
2002 ukazuje 
koncentraci při odtoku 
z ČOV 0,04 μg.l-1 [37]. 
Jiná studie z Řecka z 
roku 2013, uvádí, že na 
odtok z nemocnice, 
byla v řádu 1000 ng.l-1, 
nicméně dále na 
odtoku z komunální 
ČOV již nebyl 
detekován. 
Kyselina 










































analgetikem a v 
terapeutických 
dávkách a může být 
podáván i během 
těhotenství. Při 
intoxikaci (10-20 





jedním z nejčastějších 




nebo vodě. [43] 
Nedávno bylo zjištěno, 
že koncentrace v řece 
Tyne (UK) je vyšší než 




vodou v koncentraci 
211 ng.l-1 a 1,89 μg.l–














12 Antiagregační účinky – snižuje srážlivost krve 





















Až 80 % ze stolice a 
moči je vyloučeno v 
nezměněné formě [38]. V 
rámci životního prostředí 
a koloběhu vody je 
přítomen téměř ve všech 
matricích po celém světě 
[47] 
má negativní 
vliv na růst a vývoj 



















































povrchových vodách [50], 
neboť se vyskytuje jak v 
čistírenských kalech, tak v 
odpadních vodách. 
Koncentrace v 
povrchových vodách je 
v rozmezí několik ng.l-1 až 
15 μg .l -1 [51] 65 až 70 % 
se vylučuje močí a 20-30 
% stolicí [52] Proto byl 
jako legislativní cíl pro 
schválení diklofenaku ve 
vodním prostředí 
doporučena hodnota 100 




supů na indickém 
subkontinentu – 
pokles o 95 % do 
roku 2003 a 
pokles o 99,9 % do 
roku 2008. Jeho 
účinky vyvolávají 





















































Léčba infekcí způsobených 
gramnegativními bakteriemi, jako je E. 
coli, Klebsiella nebo P. aeruginosa, 
prokázala, že působí proti Leptospira a 
některým se stafylokoky. Mají 
mnohem silnější vedlejší účinky než 
jiná antibiotika a mají pouze velmi úzké 
spektrum aktivity. 
Bakterie s rezistencí na 
kanamycin neomycin byly 
nalezeny v surových vzorcích 




Širokoúhlá antibiotika účinná proti 
infekcím salmonel a H. influenzae se 
také používají k léčbě 
meningokokových nebo 
pneumokokových infekcí CNS nebo 
jako alternativa k tetracyklinům u 
závažných infekcí. 
Bakterie s rezistencí na 
chloramfenikol byly nalezeny 
ve vzorcích surové vody pro 
pitné účely v Louisianě [65] 
Cefalosporiny 
Rozlišují se první, druhá, třetí, čtvrtá 
a pátá generace přípravků. Jsou to 
velmi účinná antibiotika a jsou 
poměrně často předepisována pro 
léčbu zánětů močových cest, zánětů 
kůže nebo otorinolaryngologických 
infekcí. Například v Německu bylo v 
roce 1997 předepsáno v průměru 56,7 
balení cefalosporinu denně. 
 
Jedná se o antibiotika s 
nejvyšší prioritou, která jsou 
uvedena na seznamu 
kritických důležitých 
antimikrobiálních látek pro 
humánní medicínu, které 






bakteriální infekce, záložní lidské 
antibiotikum 
Bakterie s rezistencí vůči 
vankomycinu byly nalezeny 
ve vzorcích surové vody pro 
pitné účely v Louisianě [65] 
 
Karbapenemy 
Lék volby pouze pro život ohrožující 
nozokomiální infekce způsobené 
některými kmeny Enterobacter spp., 
Serratia spp., C. freundii nebo 
Campylobacter fetus; akutní 
nekrotizující pankreatitida, bakteriální 
meningitida 
Podle WHO mohou díky 
rezistentním kmenům K. 
pneumoniae – běžným 
střevním bakteriím způsobit 
život ohrožující infekce – 
možnost léčby 
karbapenemovými 
antibiotiky u více než 
poloviny pacientů je 
naprosto neúčinná. [67] 
Linkosamides 
Léčba infekcí kostí a měkkých tkání. 
Jsou účinné proti stafylokokům a 
Bacteroides spp. Může být také použit 
při léčbě parazitických onemocnění, 




Bakterie s rezistencí na 
lincomycin byly objeveny ve 
vzorcích surové vody pro 
účely pití v Louisianě [65] 
SKUPINA INDIKACE ÚČINKY A VÝSKYT 
Makrolidy – 
erytromyciny 
Léčba infekcí způsobených 
streptokoky, infekce 
kampylobakterem, listeriózou, 
záškrtem, bakteriální pneumonií a 
atypickou pneumonií (Mycoplasma, 
chlamydia), střevními chorobami 
způsobenými Shigella, Salmonella. 
Bakterie s rezistencí na 
lincomycin byly detekovány 
ve vzorcích surové vody pro 
pitné účely ve státě Louisiana 
[65] 
Po celoevropské kampani 
na snížení užívání 
makrolidových antibiotik ve 
Finsku byl u streptokoků 
skupiny A pozorován trvalý 
pokles rezistence 






pneumokokových a meningokokových 
infekcí a infekcí způsobených citlivými 
stafylokoky, terapie syfilidy, kapavkou, 
záškrtem, křečemi, anginou pectoris, 
erysipelem, revmatickou horečkou, 
leptospirózou, aktinomykózou atd. 
Jedná se o lék první volby pro lymskou 
boreliózu. 
 
Bakterie s rezistencí na 
oxacilin byly detekovány ve 
vzorcích surové vody pro 





Léčba hemofilických a 
enterokokových infekcí, 
nekomplikované záněty močových 
cest, zánět žlučových cest, bronchitida, 
listerióza 
 
Jejich odstranění na 
běžných čistírnách 
odpadních vod dosahuje 60 
% až 90 % [69; 70]  
1. generace 
chinolonů 
Léčba infekcí močových cest včetně 
dna, pouze proti gramnegativním 
bakteriím. 
patří do jedné z látek, 
které jsou na seznamu 
kriticky důležitých 
antimikrobiálních látek pro 
humánní medicínu vydaných 
WHO a neměly by být 
podávány hospodářským 
zvířatům  [66] 
Fluorochinolony 
Jsou účinné proti většině gram-
pozitivních a gram-negativních bakterií 
(včetně Klebsiella spp., Proteus spp. A 
P. aeruginosa), také ovlivňují 
chlamydie, mykoplazmy a M. 
tuberculosis. Jsou účinné při léčbě 
infekcí horních a dolních dýchacích 
cest, dna, prostatitidy, antraxu a 
nemoci legionářů. Jsou drahé a 





Ciprofloxacin se nejčastěji 
vyskytuje v životním 
prostředí. 
Velmi nízký stupeň 
biologické degradace má 
však vysokou úroveň 
adsorpce [71] 
SKUPINA INDIKACE ÚČINKY A VÝSKYT 
Streptograminy 
 vyvinuli se na 
neefektivnosti antibiotik pro 
grampozitivní bakterie, ale 
bakterie s rezistentním 
genem jsou nyní nalezeny 
například v řece Pekingu a na 
řece Xijiang v deltě Perlové 
řeky, kde prováděly celou 
řadu přítomných 
rezistentních bakterií ve vodě 
a sedimentech [72] 
Sulfonamidy 
objeveny ještě před penicilinem. 
Nicméně, mají příliš mnoho vedlejších 
účinků, a proto jsou používána jen 
zřídka objednal, a pokud ano, víc pro 
ošetření pleti. Ve veterinární medicíně 
jsou však stále používána. 
 Nejběžnější antibiotikum 
v odpadních i povrchových 
vodách vyskytujících se v 
říčních sedimentech, 
především ve vzorcích z 
asijských zemí [73] 
Prokázání účinku na 
dafnie 
Kombinace tetracyklinu a 
sulfamethoxazolu zvyšuje 
přenos genů bakteriální 
rezistence v rámci ČOV [74] 
Tetracykliny 
Mají široké antimikrobiální 
spektrum; působí na většinu 
grampozitivních a gramnegativních 
bakterií, včetně některých anaerobů, 
rickettsie, chlamydií, mykoplazmat a 
některých prvoků, jako jsou améby. 
Bakterie s tetracyklinovou 
rezistencí byly nalezeny ve 
vzorcích surové vody pro 
pitné účely v Louisianě [65] 
Podobně jako 
sulfonamidy jsou jedním z 
nejčastěji se vyskytujících 
antibiotik detekovaných jak v 
odpadních vodách, tak v 


































ledvin, srdce a 
jater.A6 
60% léčiva je vyloučeno 
močí jako glukuronid 
kyseliny mykofenolové, 
zatímco 3 % zůstávají 
nezměněno [38] a putují do 
ČOV. Metabolit glukuronidu 
dekonjuguje a znovu tvoří 
původní sloučeninu, 
dosahuje až do pitné vody, 
MPA byl detekován ve všech 
vzorcích řeky z řeky 
Llobregat ve Španělsku při 
koncentracích v rozmezí od 






míra odběru je 41 
% předpokládaná 
hodnota pKa od 
3,57 do 4,61 a 
rozdělovací 
koeficient oktanol / 
voda od 2,8 do 4,2, 
avšak při úpravě 
pitné vody 
sedimentací a 
filtrací písku, může 









 Léčba leukémie a 
maligních 
lymfomů [38] 
Z nedetekovaných do 43 ng 
l–1 v nemocničních 
odpadních vodách, od 8 do 
26 ng.l–1 v odpadních 
vodách, od 7 do 25 ng .l–1, ve 
výkonu ČOV a od 0 do 20 ng 
.l–1 v řece [80] 












Tamoxifen v přírodní vodě 
do 200 ng l–1 [81] 
karcinogenní Absorbuje 











dřeně a kožní 
buňky, leukémie, 
bolesti hlavy, prsa 
V nemocničních odpadních 
vodách z "nedetekovaných" 
na 19 ng .l–1 nižší než vstupní 
ČOV z "nedetekovaných" do 
23 ng .l-1 













rakoviny se také 
používá například 
k léčbě infekcí 








byla zjištěna na velkých 
úrovních v nemocničních 
kanalizacích (od 3089 do 14 
826 ng.l–1), odpadních 
vodách (od 1172 do 1558 ng 
.l–1) a dokonce i v 
povrchových vodách před 
ČOV (od 8 do 56 ng .l–1) a od 
7 do 103 ng .l–1 v odpadních 













































































































13 Účinek organických chloraminů během dezinfekce vod – v několika na sobě nezávislých studiích 
bylo zjištěno, že přítomnost organických chloraminů snižuje účinek dezinfekce [97; 162]  
AOPs Základní princip Princip hlavní 
chemické reakce 
O3/UV                                                                                         
 
Fotolýza ozónu produkuje hydroxylové radikály (OH∙). 
Vyšší pH podporuje vznik radikálů. Přítomnost peroxidu 
vodíku může zvýšit účinnost procesu. 
O3 + hν + H2O → 2 
OH∙ + O2  
O3/H2O2 V alkalických podmínkách vznikají volné hydroxylové 
radikály. Přítomnost peroxidu vede k zintenzivnění rekce (až 
1000 krát). Procesy mohou být vylepšeny ozařováním UV 
světlem.  
O3 + H2O2 → 2 
OH∙ + 3 O2 
UV/H2O2 Přímá fotolýza peroxidu je štěpnou reakcí vazby mezi 
jeho dvěma atomy kyslíku. 




Látka obsahující dvojmocné železo je katalyzátorem 
vzniku radikálů. Účinnost procesu může být vylepšena UV 
zářením. 
Fe2++ H2O2 → 
Fe3+ + OH- + OH∙  
Fotokatalýza 
TiO2/UV 
Proces zahrnuje absorpci energeticky bohatého záření 
polovodičem a následný vznik elektronových děr a 
hydroxylových radikálů. Zlepšení účinnosti může být 






Ultrazvukování vody vede k cyklickému vzniku, růstu a 
následnému kolapsu dutinek, což se opakuje v extrémně 
krátkých časových intervalech. V těsné blízkosti zanikajících 
bublin se uvolňuje velké množství energie a vznikají zde 
reaktivní molekuly jako např. hydroxylové radikály. 










14 Biodegradační konstanta Kbiol – vyjadřuje kinetickou rychlost biodegradace dané látky v l na g pevné 














15 Sbírkové kultury – jedná se o evidenci, která uchovává kultury mikroorganismů pro potřeby základního 
a aplikovaného výzkumu. Kultury mikroorganismů jsou zde dlouhodobě uchovávaný různými způsoby např. 
























16 Plastid je eukaryotická semiautonomní organela přítomná v buňkách rostlin a některých dalších 
eukaryotických organismů (zejména různých řas). V typickém případě slouží k fotosyntéze a nazývají se 
chloroplasty. V mnohých případech však plastidy ztrácí tuto funkci a přizpůsobují se k funkcím jiným. 
Mohou pak sloužit jako zásobní organela nebo odpovídat za určité zabarvení buňky. 
Je obalen nejméně dvěma membránami a uvnitř té vnitřní se nachází stroma s thylakoidy. Plastid je dále 
typický obsahem tzv. plastidové DNA (pDNA) a má tak důležitý podíl na mimojaderné dědičnosti. 
17 Heterotrofní výživa – zdrojem uhlíku jsou organické látky, které jsou současně i zdrojem energie. U 
rostlin disponujících asimilačním barvivem (autotrofní) je zdrojem uhlíku CO2. 
18 Lyzozom je kulovitý membránový útvar sloužící k degradaci mnoha různých typů organických látek, 




19 Azobarviva jsou chemické sloučeniny obsahující funkční skupinu R-N=N-R', kde R a R' je aryl např. 











































20 Karagenan - sulfátový polysacharid, který se získává extrakcí z červených mořských řas, nejčastěji z 
puchratky kadeřavé. Jedná se o látku příbuznou agaru a je alternativou k živočišné želatině. Používá se na 
především k zahuštění a stabilizaci. 
21 PLA vlákno – je biologicky rozložitelné polyesterový vlákno vyrobené z rostlinného škrobu. V 3D 
tisku se nejčastěji pod pojmem PLA vlákno užívají vlákna kukuřice, cukrová třtina nebo brambory. 
22 ABS – termoplast na bázi oleje, materiál hojně používaný při 3D tisku 




















   
𝑉𝑙 = 5 ∙ (15 ∙ 25 ∙ 15) = 28125 𝑚𝑚
3 = 2,8125𝑒−5 
  
 ρl   
  
  
𝑚𝑙 = 𝜌𝑙 ∙ 𝑉𝑙 = 680. 2,8125 e 

















𝑉𝑝 = 𝑉𝑙 − 𝑉𝑠𝑘 = 2,8125𝑒
−5 − 2,078𝑒−5 = 7,3369 𝑒−6 m3 
 
  



















𝑉0 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑘𝑦 = 𝑎




𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑘𝑦 = 𝜌𝑇𝑖 ∙ (𝑎
3 − 𝑉0𝑘𝑜𝑠𝑡𝑘𝑦) = 1260- (1,56𝑒
−5 − 1,18𝑒−5)  4,7 g 
 
  













































































DATUM 1. [g] 2. [g] 3. [g] 
PRŮMĚR 
[g] 
IV3 20 ug.l-1 7 d 27.04.2018 6,5763 6,2573 6,0800 6,305 
IV4 20 ug.l-1-OV 7 d 27.04.2018 8,974 8,679 8,0450 8,566 
V6 20 ug.l-1-OV 3 d 30.04.2018 7,84 7,25 7,34 7,477 
V4 20 ug.l-1-OV 3 d 30.04.2018 6,91 7,72 7,72 7,450 
V5 20 ug.l-1-OV 3 d 30.04.2018 7,47 7,81 6,52 7,267 
I7 2 mg.l-1 21 d 30.04.2018 7,51 8,25 9,11 8,290 
III1 1 mg.l-1 10 d 30.04.2018 8,43 8,32 9,99 8,913 



























VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
V 1 V2 V3 V 1 V2 V3  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 26,15 22,01 16,85 738,55 779,93 831,49 21,67 4,66 216,68 
Sulfadiazin 10,12 10,25 5,77 898,75 897,52 942,28 8,71 2,55 87,15 
Sulfamethoxazol 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1000,00 
Sulfathiazol 14,60 14,39 3,53 853,97 856,12 964,74 10,84 6,33 108,39 
Sulfamerazin 6,64 5,28 0,00 933,59 947,21 1000,00 3,97 3,51 39,73 
Sulfamethazin 39,40 50,19 32,83 605,99 498,09 671,75 40,81 8,77 408,06 
























































Soubor I Soubor II Soubor III Soubor IV 
I 4 I5 I6 II 7 II8 III3 IV1 IV2 IV3 
3 d 3 d 3 d 5 d 5 d 5 d 7 d 7 d 7 d 
míra odstranění v % 
Sulfapyridin 66,22 73,96 76,58 50,54 77,26 74,13 81,20 65,34 96,09 
Sulfadiazin 57,47 54,03 52,74 47,80 62,81 66,17 67,44 61,82 90,77 
Sulfamethoxazol 78,63 81,96 73,93 44,78 76,16 89,70 94,22 90,39 99,12 
Sulfathiazol 60,74 53,76 46,08 49,98 68,59 78,75 77,83 73,23 93,92 
Sulfamerazin 55,90 48,40 45,27 38,85 54,47 60,93 58,48 54,20 86,30 
Sulfamethazin 55,58 44,39 39,26 44,48 52,48 63,73 48,81 37,97 77,37 
µ
NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
I 4 I5 I6 I4 I5 I6  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 66,22 73,96 76,58 6,76 5,21 4,68 72,25 5,39 14,45 
Sulfadiazin 57,47 54,03 52,74 8,51 9,19 9,45 54,74 2,45 10,95 
Sulfamethoxazol 78,63 81,96 73,93 4,27 3,61 5,21 78,17 4,03 15,63 
Sulfathiazol 60,74 53,76 46,08 7,85 9,25 10,78 53,53 7,33 10,71 
Sulfamerazin 55,90 48,40 45,27 8,82 10,32 10,95 49,86 5,46 9,97 




62,42 59,42 55,64 74,91 71,30 66,77     61,71 




































Sulfamethazin Sulfamerazin Sulfathiazol Sulfamethoxazol Sulfadiazin Sulfapyridin
NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
II 7 II8 III3 II 7 II8 III3  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 50,54 77,26 74,13 9,89 4,55 5,17 67,31 14,60 13,46 
Sulfadiazin 47,80 62,81 66,17 10,44 7,44 6,77 58,93 9,78 11,79 
Sulfamethoxazol 44,78 76,16 89,70 11,04 4,77 2,06 70,21 23,04 14,04 
Sulfathiazol 49,98 68,59 78,75 10,00 6,28 4,25 65,77 14,59 13,15 
Sulfamerazin 38,85 54,47 60,93 12,23 9,11 7,81 51,42 11,35 10,28 




46,07 65,29 72,23 55,29 78,35 86,68     62,73 
 61,20 %      
























Sulfamethazin Sulfamerazin Sulfathiazol Sulfamethoxazol Sulfadiazin Sulfapyridin
µ
NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
IV1 IV2 IV3 IV1 IV2 IV3  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 81,20 65,34 96,09 3,76 6,93 0,78 80,88 15,38 16,18 
Sulfadiazin 67,44 61,82 90,77 6,51 7,64 1,85 73,34 15,35 14,67 
Sulfamethoxazol 94,22 90,39 99,12 1,16 1,92 0,18 94,58 4,38 18,92 
Sulfathiazol 77,83 73,23 93,92 4,43 5,35 1,22 81,66 10,87 16,33 
Sulfamerazin 58,48 54,20 86,30 8,30 9,16 2,74 66,33 17,43 13,27 




71,33 63,82 90,60 85,60 76,59 108,72     79,36 






































Sulfamethazin Sulfamerazin Sulfathiazol Sulfamethoxazol Sulfadiazin Sulfapyridin
µ
NÁZEV LÁTKY 
Účinnost eliminace E 
 
3 5 7 
Sulfapyridin 72,25 67,31 80,88 
Sulfadiazin 54,74 58,93 73,34 
Sulfamethoxazol 78,17 70,21 94,58 
Sulfathiazol 53,53 65,77 81,66 
Sulfamerazin 49,86 51,42 66,33 














































Soubor II Soubor II Soubor I 
II 1 II2 II3 II4 II5 II6 I1 I2 I3 
3 d 3 d 3 d 5 d 5 d 5 d 7 d 7 d 7 d 
míra odstranění v % 
Sulfapyridin 16,82 38,77 20,02 26,72 28,59 41,36 82,88 87,72 88,33 
Sulfadiazin 0,00 17,30 20,78 10,18 17,63 36,29 22,05 33,87 41,52 
Sulfamethoxazol 0,00 18,48 3,78 24,67 20,47 32,62 99,51 100,00 100,00 
Sulfathiazol 0,00 0,00 0,00 0,00 6,24 9,14 46,92 45,55 58,66 
Sulfamerazin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,78 24,03 22,74 
Sulfamethazin 0,00 2,19 3,56 4,33 7,89 24,93 0,06 7,52 14,62 
NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
II 1 II2 II3 II 1 II2 II3  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 16,82 38,77 20,02 83,18 61,23 79,98 25,20 11,86 25,20 
Sulfadiazin 0,00 17,30 20,78 100,00 82,70 79,22 12,69 11,13 12,69 
Sulfamethoxazol 0,00 18,48 3,78 100,00 81,52 96,22 7,42 9,76 7,42 
Sulfathiazol 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
Sulfamerazin 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 




2,80 12,79 8,02 16,82 76,74 48,14     47,23 





































Sulfamethazin Sulfamerazin Sulfathiazol Sulfamethoxazol Sulfadiazin Sulfapyridin
NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
II4 II5 II6 II4 II5 II6  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 26,72 28,59 41,36 73,28 71,41 58,64 32,22 7,97 32,22 
Sulfadiazin 10,18 17,63 36,29 89,82 82,37 63,71 21,37 13,45 21,37 
Sulfamethoxazol 24,67 20,47 32,62 75,33 79,53 67,38 25,92 6,17 25,92 
Sulfathiazol 0,00 6,24 9,14 100,00 93,76 90,86 5,13 4,67 5,13 
Sulfamerazin 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 




10,99 13,47 24,06 65,91 80,81 144,34     97,02 




































Sulfamethazin Sulfamerazin Sulfathiazol Sulfamethoxazol Sulfadiazin Sulfapyridin
NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
I1 I2 I3 I1 I2 I3  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 82,88 87,72 88,33 17,12 12,28 11,67 86,31 2,98 86,31 
Sulfadiazin 22,05 33,87 41,52 77,95 66,13 58,48 32,48 9,81 32,48 
Sulfamethoxazol 99,51 100,00 100,00 0,49 0,00 0,00 99,84 0,28 99,84 
Sulfathiazol 46,92 45,55 58,66 53,08 54,45 41,34 50,38 7,21 50,38 
Sulfamerazin 14,78 24,03 22,74 85,22 75,97 77,26 20,52 5,01 20,52 




44,37 49,78 54,31 266,21 298,68 325,88     296,92 

































Sulfamethazin Sulfamerazin Sulfathiazol Sulfamethoxazol Sulfadiazin Sulfapyridin
 
VZOREK   III1 
  
DEN 1 3 7 10 
NÁZEV LÁTKY odstraněno v % 
Sulfapyridin 0,00 13,56 21,50 17,20 
Sulfadiazin 33,07 37,67 50,56 42,60 
Sulfamethoxazol 4,53 41,70 97,14 88,94 
Sulfathiazol 0,00 11,29 47,97 35,28 
Sulfamerazin 0,00 0,27 19,96 8,89 
















DEN 1 3 7 10 
NÁZEV LÁTKY odstraněno v % 
Sulfapyridin 0,00 16,85 15,66 15,25 
Sulfadiazin 35,20 38,97 41,66 46,97 
Sulfamethoxazol 8,18 66,67 84,52 88,48 
Sulfathiazol 5,64 25,39 39,68 35,94 
Sulfamerazin 0,00 6,21 12,51 12,58 




































Název/Den 1 4 7 10 12 14 18 21 
odstraněno v % 
Sulfapyridin 22,01 28,48 47,07 31,83 25,02 34,35 40,89 44,17 
Sulfadiazin 27,28 31,85 50,74 30,23 37,61 34,32 46,35 45,28 
Sulfamethoxazol 5,67 48,16 86,08 92,44 94,44 95,90 98,48 99,14 
Sulfathiazol 0,00 3,28 40,69 32,63 38,47 31,82 44,94 47,37 
Sulfamerazin 7,66 16,95 37,21 17,13 13,29 22,34 29,51 32,49 

















































































Soubor V Soubor IV 
V4 V5 V6 V1 V2 V3 IV4 IV5 IV6 
3 d 3 d 3 d 5 d 5 d 5 d 7 d 7 d 7 d 
míra odstranění v % 
Sulfapyridin 74,84 81,96 68,49 76,29 65,71 78,75 74,03 89,54 71,42 
Sulfadiazin 75,39 79,48 72,17 82,73 73,85 82,99 79,20 90,87 73,84 
Sulfamethoxazol 75,22 84,44 72,49 97,12 94,61 98,46 99,85 99,63 99,91 
Sulfathiazol 80,91 87,03 76,32 90,25 81,84 91,50 88,31 88,74 80,98 
Sulfamerazin 67,98 78,01 63,17 72,08 59,65 75,47 71,32 73,60 71,23 
Sulfamethazin 66,90 79,25 60,74 64,93 52,20 69,90 64,84 84,15 61,71 
NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
V4 V5 V6 V4 V5 V6  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 74,84 81,96 68,49 5,03 3,61 6,30 75,10 6,74 15,02 
Sulfadiazin 75,39 79,48 72,17 4,92 4,10 5,57 75,68 3,66 15,14 
Sulfamethoxazol 75,22 84,44 72,49 4,96 3,11 5,50 77,38 6,26 15,48 
Sulfathiazol 80,91 87,03 76,32 3,82 2,59 4,74 81,42 5,37 16,28 
Sulfamerazin 67,98 78,01 63,17 6,40 4,40 7,37 69,72 7,58 13,94 




73,54 81,70 68,89 88,25 98,04 82,67     75,86 






































Sulfamethazin Sulfamerazin Sulfathiazol Sulfamethoxazol Sulfadiazin Sulfapyridin
NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
V1 V2 V3 V1 V2 V3  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 76,29 65,71 78,75 4,74 6,86 4,25 73,58 6,93 14,72 
Sulfadiazin 82,73 73,85 82,99 3,45 5,23 3,40 79,86 5,20 15,97 
Sulfamethoxazol 97,12 94,61 98,46 0,58 1,08 0,31 96,73 1,95 19,35 
Sulfathiazol 90,25 81,84 91,50 1,95 3,63 1,70 87,86 5,25 17,57 
Sulfamerazin 72,08 59,65 75,47 5,58 8,07 4,91 69,06 8,33 13,81 




80,57 71,31 82,84 96,68 85,57 99,41     81,42 





































Sulfamethazin Sulfamerazin Sulfathiazol Sulfamethoxazol Sulfadiazin Sulfapyridin
NÁZEV LÁTKY 
VZORKY VZORKY Účinnost eliminace E 
IV4 IV5 IV6 IV4 IV5 IV6  
míra odstranění v % koncentrace µg.l-1 E (%) S (%) µg 
Sulfapyridin 74,03 89,54 71,42 5,19 2,09 5,72 78,33 9,80 15,67 
Sulfadiazin 79,20 90,87 73,84 4,16 1,83 5,23 81,30 8,71 16,26 
Sulfamethoxazol 99,85 99,63 99,91 0,03 0,07 0,02 99,80 0,15 19,96 
Sulfathiazol 88,31 88,74 80,98 2,34 2,25 3,80 86,01 4,36 17,20 
Sulfamerazin 71,32 73,60 71,23 5,74 5,28 5,75 72,05 1,34 14,41 




79,59 87,75 76,52 95,51 105,30 91,82     83,50 





































Sulfamethazin Sulfamerazin Sulfathiazol Sulfamethoxazol Sulfadiazin Sulfapyridin
DEN 3 5 7 
NÁZEV LÁTKY E v % 
Sulfapyridin 77,45 73,58 78,33 
Sulfadiazin 77,10 79,86 81,30 
Sulfamethoxazol 79,57 96,73 99,80 
Sulfathiazol 83,24 87,86 86,01 
Sulfamerazin 72,16 69,06 72,05 
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Ing. Adéla Žižlavská 
 
 
 
 
